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Gidsen in het Spaanse labyrint 
CM. NIGTEN. 
'Ik geloof niet dat het verle-
den alleen maar verleden is' 
Jean A. Schalekamp. 
Het i s een gemeenplaats t e beweren dat over de Spaanse Burger-
o o r l o g een o n a f z i e n b a r e h o e v e e l h e i d l i t e r a t u u r b e s t a a t . 1 Deze 
omstandigheid v e r l e e n t het onderwerp zowel een a a n t r e k k e l i j k , 
a l s een wat vermoeiend k a r a k t e r . De greep naar de macht door 
de nu r e c h t s e groeperingen was n a u w e l i j k s begonnen, of een n i e t 
a f l a t e n d e p u b l i k a t i e d r i f t greep om z i c h heen. Reeds i n 1936 pu-
b l i c e e r d e b i j v o o r b e e l d de Nederlandse h i s p a n i s t Johan Brouwer 
een k o r t e analyse van het c o n f l i c t , dat h i j v a n u i t i n t e r n e 
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Spaanse oorzaken t r a c h t t e te v e r k l a r e n . V o o r a l door de i n t e r -
n a t i o n a l e b e l a n g s t e l l i n g g r o e ide het a a n t a l p u b l i k a t i e s v o o r t -
durend. Een einde aan deze stroom van boeken en essays i s voor-
l o p i g nog n i e t i n z i c h t . I n Spanje z e l f h e e f t s e r i e u s h i s t o -
r i s c h onderzoek naar het i n g r i j p e n d e gebeuren t o t zo'n t i e n S 
v i j f t i e n j a a r geleden n a u w e l i j k s kunnen p l a a t s v i n d e n . Met de 
v e r d w i j n i n g van het f r a n q u i s t i s c h e monopolie op de officiële 
g e s c h i e d s c h r i j v i n g openbaarde z i c h een onstuimige behoefte aan 
w e t e n s c h a p p e l i j k verantwoord onderzoek, waarin ook ruimte i s 
voor onderbouwing van een 'visïon des v a i n c u s ' . De o p e n s t e l l i n g 
van Spaanse a r c h i e v e n heeft ook aan b u i t e n l a n d s e h i s t o r i c i een 
nieuwe impuls toegediend. Sinds het b e g i n van de j a r e n zeven-
t i g h e e f t de s t u d i e van de Spaanse 3 u r g e r o o r l o g z i c h dynamisch 
o n t w i k k e l d . Een nadere beschouwing van deze o n t w i k k e l i n g i n de 
vorm van een v e r g e l i j k i n g t u s s e n de s i t u a t i e van toen en nu 
l i j k t op z i j n p l a a t s . Om de v e r s c h i l l e n te kunnen opsporen, 
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fungeren de a r t i k e l e n b u n d e l s van Raymond Carr u i t 1971 en van 
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Paul P r e s t o n u i t 1984 a i s voorbeelden van de stand van onder-
zoek. Beide bundels z i j n uitgegeven om up-to-date i n de keuken 
van het onderzoek naar de Spaanse B u r g e r o o r l o g te kunnen k i j -
ken. 
STUDIUM GENERALE 
Voor de L e i d s e studenten d i e i n 1972 een studium generale op 
touw z e t t e n , was C a r r s bundel een vertrouwd h u l p m i d d e l . D i t 
studium generale maakte overigens d u i d e l i j k dat het door h i s -
t o r i c i v e r r i c h t e onderzoek naar de Spaanse B u r g e r o o r l o g i n ze-
kere z i n beperkingen vertoonde. De voordrachten van het s t u -
dium generale z i j n gebundeld door de U n i v e r s i t a i r e Pers Leiden. 
De h i s t o r i s c h e b i j d r a g e n behelzen b e s c h r i j v e n d e , algemene over-
z i c h t e n . U i t e r a a r d verwacht men n i e t anders op een studium ge-
n e r a l e , maar toch i s d i t gegeven i l l u s t r a t i e f . Voor het onder-
zoek naar de b u i t e n l a n d s e i n t e r v e n t i e had men z i c h v o o rnamelijk 
op westerse b r o n n e n p u b l i k a t i e s gebaseerd. Onderzoek i n Spaanse 
a r c h i e v e n was er n i e t of n a u w e l i j k s b i j . Daarentegen steunden 
l i t e r a i r - h l s t o r i c i en c u l t u r e e l - a n t r o p o l o g e n v e e l meer op Spaan 
se bronnen en onderzoek i n Spanje. In hun b i j d r a g e n komt de r e -
a l i t e i t van de b u r g e r o o r l o g i n d r i n g e n d e r naar voren. Deze we-
tenschapsbeoefenaren waren door hun themakeuze, hun b e h e e r s i n g 
van het Spaans en hun s p e c i f i e k e methoden b e t e r t o e g e r u s t dan 
h i s t o r i c i om de Spaanse aspecten van de b u r g e r o o r l o g te b e l i c h -
te n . Z i j gaven a l s het ware de r i c h t i n g aan, d i e ook h i s t o r i c i 
l a t e r zouden i n s l a a n . 
CARRS BUNDEL 
Het besef van deze w e i n i g bevredigende s i t u a t i e ontbrak natuur-
l i j k n i e t i n h i s t o r i s c h e k r i n g e n . In de door hem geredigeerde 
a r t i k e l e n b u n d e l over de g e s c h i e d e n i s van de Tweede Republiek en 
de b u r g e r o o r l o g had de B r i t s e h i s t o r i c u s Raymond Carr dan ook 
naast bekende niet-Spaanse h i s t o r i c i twee Spanjaarden l a t e n op-
draven. Geen b a l l i n g e n , maar i n hun v a d e r l a n d a c t i e v e h i s t o r i c i 
Z i j n "reader", verschenen i n de s e r i e "Problems i n Focus"', be-
oogt een o v e r z i c h t van nieuwe o p v a t t i n g e n en i n z i c h t e n t e geven 
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Carr was z i c h w a a r s c h i j n l i j k bewust van het problematische aan 
het l a t e n f i g u r e r e n van de twee Spanjaarden. Zo zou men z i j n opmer-
k i n g i n het voorwoord: "Not everyone w i l l agree w i t h al'1 the 
c o n c l u s i o n s of these essays" kunnen i n t e r p r e t e r e n . Deze vage 
v i n g e r w i j z i n g l i j k t e i g e n l i j k op i e d e r e s t u d i e over de Spaanse 
B u r g e r o o r l o g van t o e p a s s i n g , omdat nog a l t i j d v a n u i t d i v e r s e 
p o l i t i e k e en s o c i a l e standpunten over d i t c o n f l i c t wordt ge-
schreven. Ondanks de j r e d e l i j k e r e p r e s e n t a t i v i t e i t z i j n b i j 
C a r r s bundel vraagtekens t e z e t t e n . De vertegenwoordigde s c h r i j -
v e r s , i n c l u s i e f C a r r negen i n t o t a a l , l a t e n z i c h met u i t z o n d e -
r i n g van B u r n e t t B o l l o t e n zeker n i e t l i n k s i n het p o l i t i e k e 
spectrum p l a a t s e n . B o l l o t e n was t i j d e n s de b u r g e r o o r l o g U n i t e d 
Press-correspondent en s c h r e e f het omvangrijke werk The Grand 
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Camouflage, dat h a n d e l t over de i n t e r n e t e g e n s t e l l i n g e n i n het 
R e p u b l i k e i n s e kamp t i j d e n s de b u r g e r o o r l o g . In de bundel neemt 
h i j v a n z e l f s p r e k e n d d i t onderwerp voor z i j n r e k e n i n g . Wat de 
p o l i t i e k e k l e u r van de andere s c h r i j v e r s aangaat, mag men na-
t u u r l i j k n i e t een algemeen aantoonbaar verband v e r o n d e r s t e l l e n 
tussen de k w a l i t e i t van het h i s t o r i s c h e onderzoek en de p o l i t i e -
ke o p v a t t i n g e n van de onderzoeker. In d i t g e v a l wordt s l e c h t s 
een bepaalde e e n z i j d i g h e i d b i j de s e l e c t i e van auteurs gecon-
s t a t e e r d . Wanneer het erom gaat Spanjaarden aan bod t e l a t e n 
komen, g e t u i g t het van b i j z i e n d h e i d Spaanse b a l l i n g e n u i t t e 
s l u i t e n . De twee officiële Spaanse h i s t o r i c i verkeerden tegen-
over de b a l l i n g e n i n een door het regime gesanctioneerde,bevoor-
r e c h t e p o s i t i e . R i c a r d o de l a C i e r v a , een ex-jezuïet, kreeg i n 
het kader van een l i b e r a l i s e r i n g s p r o g r a m m a van de r e g e r i n g de 
opdracht de officiële g e s c h i e d s c h r i j v i n g , d i e e i g e n l i j k a l l e e n 
nog door v e r s t o k t e F r a n q u i s t e n s e r i e u s werd genomen, een " f a c e -
l i f t " te doen ondergaari. H i j werd d i r e c t e u r van een centrum 
voor b u r g e r o o r l o g s t u d i e s en liét als " r i j k s g e s c h i e d s c h r i j v e r " 
verscheidene p u b l i k a t i e s het l i c h t z i e n , waaronder een u i t v o e -
r i g e , meerdelige v e r s i e van de b u r g e r o o r l o g . " i n Carrs bundel 
behandelt h i j de r o l van het n a t i o n a l i s t i s c h e l e g e r . 
Ramón Sala s L a r r a z S b a l i s de tweede l i b e r a a l - f r a n q u i s t i s c h e 
h i s t o r i c u s . Uitgerekend het mede door hemzelf v e r s l a g e n Repu-
b l i k e i n s e l e g e r i s z i j n onderwerp. Ondanks z i j n p o s i t i e a l s 
o f f i c i e e l m i l i t a i r h i s t o r i c u s l e v e r t deze k o l o n e l van de Spaanse 
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luchtmacht een t a m e l i j k a c c e p t a b e l , n a u w e l i j k s i n t e r p r e t a t i e f 
o v e r z i c h t van m i l i t a i r e g e b e u r t e n i s s e n . 
Een derde b i j d r a g e v e r d i e n t eveneens de aandacht. De i r o n i e 
w i l dat Hugh Thomas s c h r i j f t over a n a r c h i s t i s c h e a g r a r i s c h e 
c o l l e c t i e v e n . 1 0 Z i j n r e p u t a t i e had h i j g e v e s t i g d met een i n 
1961 verschenen o v e r z i c h t s g e s c h i e d e n i s van de b u r g e r o o r l o g . 1 1 
D i t onmiddellijk t o t standaardwerk gepromoveerde boek werd i n 
Spaanse oppositionele k r i n g e n i n v e r t a l i n g v e r s l o n d e n , omdat 
het een w e t e n s c h a p p e l i j k gefundeerd tegenwicht leverde voor 
de F r a n q u i s t i s c h e geschiedvervalsing.-Ondanks d i t warme ont-
h a a l ontmoette Thomas' p i l ook k r i t i e k . Z i j n nogal negatieve 
en o p p e r v l a k k i g e v i s i e op anarchisme en c o l l e c t i v i s a t i e kreeg 
het zwaar te verduren i n a n a r c h i s t i s c h e hoek. M o g e l i j k h e e f t 
deze negatieve k r i t i e k Thomas aangezet t o t nadere b e s t u d e r i n g 
van d i t onmisbare aspect van de b u r g e r o o r l o g . T e n s l o t t e was h i j 
s p e c i a l i s t , waarom dan n i e t ook i n a n a r c h i s t i c a , z a l h i j gere-
deneerd hebben. Z i j n essay i n de bundel i s verhoudingsgewijs 
u i t g e b r e i d e r dan de b e t r e f f e n d e passages i n z i j n handboek. N i e t -
temin behoudt h i j , w e i n i g v e r r a s s e n d , z i j n r e s e r v e s tegen het 
onderwerp, hoewel h i j ook meent sympathieke s o c i a l e t r e k j e s te 
kunnen ontdekken. Deze z u i n i g e waardering, gekoppeld aan een 
k e i h a r d o o r d e e l over vermeende i n e f f e c t i v i t e i t , h e e f t de anar-
c h i s t i s c h e c r i t i c i a l l e r m i n s t weten te o v e r t u i g e n . S t e r k e r nog, 
i n l a t e r e s t u d i e s b e t r e f f e n d e s o c i a l e r e v o l u t i e en c o l l e c t i v i -
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s a t i e s p e e l t Thomas' essay geen r o l van b e t e k e n i s meer. Des-
ondanks i s Hugh Thomas een bewonderenswaardig vruchtbaar h i s t o -
r i c u s g e b l e v e n . 1 4 
V o o r a l door de genoemde d r i e b i j d r a g e n i s Carrs bundel geda-
t e e r d en n a u w e l i j k s g e s c h i k t a l s i n l e i d i n g t o t de hedendaagse 
stand van onderzoek. Te meer, daar de o v e r i g e a r t i k e l e n kenmer-
kend z i j n voor de " c o n s e r v a t i e v e o r t h o d o x i e " van een a a n t a l 
B r i t s e en Amerikaanse h i s t o r i c i , d i e uiteenlopende monografieën 
aan de Spaanse B u r g e r o o r l o g hebben gewijd. 1"' Gedoeld wordt op 
Edward M a l e f a k i s , R i c h a r d Robinson en S t a n l e y P a y n e . 1 6 De sym-
b i o s e van hun s t u d i e s met d i e van twee l a a t - F r a n q u i s t i s c h e 
s t a a t s h i s t o r i c i i s een b e g r i j p e l i j k e poging geweest ook r e s u l -
t a t e n van aan Spaanse i n s t i t u t e n u i t g e v o e r d h i s t o r i s c h onder-
zoek te p r e s e n t e r e n . Het " r e a l p o l i t i s c h e " gevoel voor p r a k t i s c h e 
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h a a l b a a r h e i d , dat Carrs l e i d r a a d vormde b i j de s a m e n s t e l l i n g 
van deze bundel, h i e l d een keuze t en nadele van de o p p o s i t i o -
n e l e o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n i n . Een wat onevenwichtige h i s t o r i -
sche wapenschouw was het gev o l g . 
FASEN VAN ONDERZOEK 
Welke o n t w i k k e l i n g e n hebben Cärrs bundel a c h t e r h a a l d ? In d i t 
verband l i j k t het verständig ver d e r t e r u g t e gaan en i n v o g e l -
v l u c h t de h i s t o r i o g r a f i e van de b u r g e r o o r l o g te b e z i e n . H i s t o -
r i c i sporen graag b i j veelbeschreven onderwerpen fasen i n de 
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beeldvorming op. Voor de Spaanse B u r g e r o o r l o g i s z u l k speur-
werk ook v e r r i c h t . Het mag geen eenvoudige k l u s heten op b a s i s 
van de i n m i d d e l s naar s c h a t t i n g ruim 30.000 s t u d i e s over d i t 
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onderwerp een d u i d e l i j k f a s e n o v e r z i c h t t e c o n s t r u e r e n . De 
D u i t s e h i s t o r i c u s Klaus-Jörg Ruhl ondernam r e c e n t een poging 
enige orde te scheppen. I n 1982 p u b l i c e e r d e h i j het e e r s t e d e e l 
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van een b i b l i o g r a f i e over de Spaanse B u r g e r o o r l o g . In de ge-
s c h i e d s c h r i j v i n g van de Spaanse B u r g e r o o r l o g o n d e r s c h e i d t Ruhl 
de volgende d r i e f a s e n : 1. de m i l i t a i r - h i s t o r i s c h e f a se (1939-
1960); 2. de fase van de b u i t e n l a n d s e p o l i t i e k (1945-1965); 
3. de s o c i a a l - h i s t o r i s c h e fase (vanaf 1960). Deze i n d e l i n g i s 
u i t e r a a r d zeer g r o f . Hooguit r e i k t Ruhl een e e r s t e o r d e n i n g s -
maatstaf aan. U i t de i n d e l i n g mag n i e t worden a f g e l e i d , dat 
i e d e r werk dat na de j a r e n 1960-1965 verschenen i s , s o c i a a l -
h i s t o r i s c h van aard zou z i j n . Meer i s het de b e d o e l i n g aan t e 
geven welke aspecten i n welke fase de nadruk kregen. S t u d i e s 
over m i l i t a i r - h i s t o r i s c h e en b u i t e n l a n d s p o l i t i e k e aspecten v er 
s c h i j n e n conform de aard van het vak g e s c h i e d e n i s nog s t e e d s . 
Ondanks de e l k a a r overlappende fasen b i e d t deze i n d e l i n g een 
handvat. 
De b u r g e r o o r l o g z e l f o n t b r e e k t , omdat, een spaarzame u i t z o n -
d e r i n g d a a r g e l a t e n , de p u b l i k a t i e s in d i e pe r i o d e t o t d o e l had-
den propaganda t e b e d r i j v e n voor één van de s t r i j d e n d e p a r t i j e n 
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De a c t i v i t e i t e n van Johan Brouwer vormen zo'n u i t z o n d e r i n g . 
De m i l i t a i r - h i s t o r i s c h e f a s e , waarin v e e l p r o p a g a n d i s t i s c h ge-
t i n t e g e s c h r i f t e n en memoires verschenen, kenmerkt z i c h v o o r a l 
door pogingen van Spaanse h i s t o r i c i om het optreden t i j d e n s de 
b u r g e r o o r l o g van de nieuwe N a t i o n a l i s t i s c h e machthebbers te 
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r e c h t v a a r d i g e n . Het b e e l d werd opgeroepen van een k r u i s t o c h t 
i n d i e n s t van God en v a d e r l a n d , ondernomen om orde te scheppen 
i n een land dat onder een atheïstische en m a r x i s t i s c h e repu-
b l i e k z i j n ondergang dreigde tegemoet t e gaan. S t a a l t j e s van 
m i l i t a i r e bravoure, z o a l s de v e r d e d i g i n g van het A l c S z a r van 
Toledo, werden v e r h e e r l i j k t . Een gruweldaad a l s het bombarde-
ment op Guernica kwam op het conto van de v i j a n d . De onwaar-
achtigheden en m a n i p u l a t i e s i n deze n a t i o n a l i s t i s c h e g e s c h i e d -
v i s i e z i j n met name door de Amerikaanse onderzoeker Herbert R. 
Southworth haarscherp b l o o t g e l e g d i n twee weergaloze, m i n i t i -
euze s t u d i e s . In 1963 verscheen b i j de Spaanse b a l l i n g e n u i t g e -
v e r i j Ruedo Ibérico te P a r i j s van z i j n hand El mito de la 
cruzada de Franco ( i n 1964 ook i n Franse v e r t a l i n g , v i i i + 327 
b l z . ) en i n 1975 La destruction de Guernica. Journalisme, diplo-
matie, propagande et histoire ( x x i v + 535 b l z . , i n 1977 ook i n 
Engelse v e r t a l i n g ) . V o o r a l de b e s t r i j d i n g van de k r u i s t o c h t m y -
the werd i n b a l l i n g e n k r i n g a l s een ware p o l i t i e k e g e b e u r t e n i s 
opgevat. Franco's o n g e l i j k stond nu gedocumenteerd zwart op 
w i t . D i t werk wordt t e r e c h t beschouwd a l s "a c l a s s i c of C i v i l 
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War h i s t o r i o g r a p h y " . 1 Met evenveel r e c h t kan deze eer te beurt 
v a l l e n aan z i j n s t u d i e over de v e r w o e s t i n g van Guernica. D i t 
t o t de v e r b e e l d i n g sprekende onderwerp i s i n de j a r e n z e v e n t i g 
het o b j e c t van meer s t u d i e s geweest, d i e a l l e hebben b i j g e d r a -
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gen t o t s l e c h t i n g van de F r a n q u i s t i s c h e leugen. 
V e e l onderzoek u i t de tweede fase i s gewijd aan de verhou-
d i n g tussen de N a t i o n a l i s t e n en hun f a s c i s t i s c h e bondgenoten. 
De i n communistische m i l i e u s aangehangen v i s i e dat de burger-
o o r l o g o n t s p r o o t aan een vooraf geplande i n t e r n a t i o n a l e f a s c i s -
t i s c h e samenzwering, bleek geen ondersteuning te vinden i n de 
door de g e a l l i e e r d e n v r i j g e g e v e n D u i t s e d i p l o m a t i e k e documen-
ten . Vervolgens werd de vraag naar de w e r k e l i j k e motieven voor 
de n a z i - i n t e r v e n t i e r e l e v a n t , wat t u s s e n D u i t s e h i s t o r i c i l e i d -
de t o t een debat over onder meer de r o l van het economische mo-
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t i e f en de mate van p e r s o o n l i j k e betrokkenheid van H i t i e r . 
In de j a r e n v i j f t i g en z e s t i g verscheen een o p v a l l e n d g r o o t aan-
t a l monografieën over b u i t e n l a n d s - p o l i t i e k e aspecten, z o a l s de 
i n v l o e d van de n o n - i n t e r v e n t i e en de motieven voor de S o v j e t -
r u s s i s c h e h u l p aan de Republiek. Deze voorkeuren l a t e n z i c h mede 
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v e r k l a r e n u i t de omstandigheid dat onderzoek i n de Spaans.e 
a r c h i e v e n en i n s t i t u t e n voor Westeuropese en Amerikaanse h i s -
t o r i c i n a u w e l i j k s m o g e l i j k was. Hun bronnenmateriaal l e e d 
n i e t zozeer aan s c h a a r s t e , maar eerder aan een gebrek aan 
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Spaanse documenten. Vanwege de p o l i t i e k e s i t u a t i e i n Spanje, 
waar Franco een m a a t s c h a p p e l i j k e tweedeling i n winnaars en 
v e r l i e z e r s c u l t i v e e r d e , vond w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek naar 
de b u r g e r o o r l o g g r o t e n d e e l s b u i t e n Spanje p l a a t s door n i e t -
Spaanse, v e e l a l Westeuropese onderzoekers, wat ten nadele g i n g 
van de kennis van i n t e r n e Spaanse aspecten van de b u r g e r o o r l o g . 
De o v e r z i c h t s w e r k e n u i t de j a r e n z e s t i g , z o a l s d i e van Thomas 
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en Jackson, beklemtonen de m i l i t a i r e aspecten. Veelzeggend 
i s de'eeuwigheidswaarde' van de u i t 1943 daterende s t u d i e van 
G e r a l d Brenan, The Spanish Labyrinth, d i e h a n d e l t over de so-
2 6 
c i a l e en p o l i t i e k e w o r t e l s van het Spaanse c o n f l i c t . Brenan 
was na a f l o o p van de E e r s t e Wereldoorlog naar Andalusië geëmi-
gr e e r d en had z i c h o n t w i k k e l d t o t een kenner van de Spaanse 
l i t e r a t u u r , g e s c h i e d e n i s en p o l i t i e k . H i j wordt beschouwd a l s 
grondlegger van het moderne w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek naar de 
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g e s c h i e d e n i s van Spanje i n de j a r e n d e r t i g . Z i j n boek legde 
de nadruk op de Spaanse oorzaken van de b u r g e r o o r l o g en bleek 
naderhand een wegwijzer t e z i j n voor de r i c h t i n g d i e het 
onderzoek v o o r a l i n de j a r e n z e v e n t i g op zou gaan. De bundel 
van C a r r u i t 19 71 vormt dan ook e e r d e r een eindpunt dan een 
beginpunt. V e e l e e r i s het de u i t e i n d e l i j k e n e e r s l a g van het 
algemeen g e r i c h t e onderzoek naar de p o l i t i e k e en m i l i t a i r e 
aspecten van de Spaanse B u r g e r o o r l o g . 
SOCIAAL-HISTORISCHE FASE 
In h e t onderzoek naar de s o c i a a l - h i s t o r i s c h e aspecten i s schot 
gekomen s i n d s het l i b e r a l l s e r i n g s b e l e i d van de Spaanse o v e r h e i d , 
waardoor a r c h i e v e n eenvoudiger t o e g a n k e l i j k waren en mensen 
minder verzwegen. Het d e m o c r a t i s e r i n g s p r o c e s na de dood van de 
d i c t a t o r v e r o o r z a a k t e een hausse i n het onderzoek naar s o c i a l e , 
r e g i o n a l e en l o k a l e aspecten van de Spaanse B u r g e r o o r l o g . Een 
einde aan deze fase l i j k t v o o r l o p i g nog n i e t i n z i c h t . Nog i n 
1975 c o n s t a t e e r d e een Nederlandse h i s t o r i c u s dat de g e s c h i e d -
s c h r i j v i n g werd beheerst dooreen m i l i t a i r e en p o l i t i e k e i n -
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invalshoek, z i j n betoog behelsde e c h t e r andere elementen: "Span j e 
1936- 1939 i s n i e t a l l e e n het v e r h a a l van de b u r g e r o o r l o g , 
maar ook dat van de Spaanse r e v o l u t i e " . ^ De draad van Brenan 
moest weer opgepakt worden. G i e l e begaf z i c h met z i j n boek 
over de c o l l e c t i v i s a t i e p o l i t i e k i n Catalonië op vruchtbaar 
t e r r e i n . V o o r a l jonge h i s t o r i c i van een l a t e r e g e n e r a t i e dan 
mensen a l s Carr en Thomas werden door een nieuw e l a n v o o r t g e -
dreven om v r i j h i s t o r i s c h onderzoek te doen naar de s o c i a l e 
r e v o l u t i e . Met name de s t u d i e s van de i n Spanje getogen 
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D u i t s e h i s t o r i c u s Walther Bernecker verdienen de aandacht. 
Ondanks hun hoge niveau en onmiskenbare g r o n d i g h e i d worden ze 
i n de A n g e l s a k s i s c h e landen onvoldoende g e s i g n a l e e r d . Door d i e 
nieuwe werken i s de o n l o s m a k e l i j k e verwevenheid van de s o c i a l e 
r e v o l u t i e met het m i l i t a i r e v e r l o o p van de b u r g e r o o r l o g bena-
d r u k t . Ook b l i j k t de r e a l i t e i t van Spanje tussen 1936 en 1939 
g e d i f f e r e n t i e e r d e r te z i j n dan t o t nog toe werd aangenomen. 
In 1984 verscheen onder r e d a c t i e van de B r i t s e h i s t o r i c u s 
P a u l P r e s t o n een a r t i k e l e n b u n d e l , d i e bedoeld i s om aan te 
geven welk s o o r t onderzoek, door v o o r a l jongere h i s t o r i c i , tegen-
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woordig p l a a t s v i n d t . Deze bundel b i e d t i n v e r g e l i j k i n g met 
d i e van Carr minder a l s algemeen o v e r z i c h t . De t w a a l f a r t i -
k e l e n , d i e a l l e een d e e l a s p e c t voor hun r e k e n i n g nemen, presen-
t e r e n geen t o t a a l b e e l d van de j a r e n 1931- 1939. Toch z i j n z i j 
mede door hun v e r w i j z i n g e n g e s c h i k t a l s i n l e i d i n g t o t de s t u d i e * 
van de Spaanse B u r g e r o o r l o g en z i j n v o o r g e s c h i e d e n i s . Het b e e l d 
komt m o g e l i j k wat v e r g r u i s d over, maar behoedt voor a l t e sim-
p l i s t i s c h e o p v a t t i n g e n over de b u r g e r o o r l o g a l s b i j v o o r b e e l d de 
v i s i e dat h i j l o u t e r een c o n f l i c t was tussen p o l i t i e k links en rechts. 
De bundel maakt z i j n opzet aannemelijk:" I t i s the c e n t r a l 
theme of t h i s book t h a t the Spanish C i v i l War was not one 
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but many wars". P r e s t o n zélf benadrukt het c r u c i a l e belang 
van het a g r a r i s c h c o n f l i c t . H i j l a a t een ander g e l u i d horen dan 
u i t de bundel van Carr o p k l i n k t . Eerder onderscheidde h i j z i c h 
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met z i j n s t u d i e over het o n t s t a a n van de b u r g e r o o r l o g . 
Meeslepend opent h i j h i e r i n de aanval op de 'neo-conservatieve' 
s t e l l i n g e n . De v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor het o n t s t a a n van de 
b u r g e r o o r l o g wordt door hem o v e r t u i g e n d verschoven van het 
l a n g d u r i g gebrandmerkte r e v o l u t i o n a i r e l i n k s naar het 
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k a t h o l i e k e en p o l i t i e k e machtscentrum, onder wie G i l Robles en 
de Ceda. Dat de k a t h o l i e k e kerk z i c h n i e t a l l e e n verdedigde 
tegen a n t i c l e r i c a l isme, maar ook een i n t e n s i e v e a n t i r e p u b l i -
k e i n s e campagne voerde, demonstreert F r a n c i s Lannon i n een 
essay over 'The church 's crusade against the Republic'. In de 
bundel van C a r r i s de r o l van de kerk a f w e z i g , zodat h i e r de 
nodige c o r r e c t i e s g e s t a l t e hebben gekregen. Overigens, op hét 
L e i d s e studium generale was de p o s i t i e van de kerk wel a l een 
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a p a r t thema. Het v o e r t t e ver i n d i t bestek b i j e l k a r t i k e l 
i n P r e s tons bundel s t i l te s t a a n . Regionale en l o k a l e aspecten 
k r i j g e n v o l o p de aandacht i n b i j d r a g e n over Navarra ( door M. 
B l i n k h o r n ) , Catalonië (N. J o n e s ) , Asturië (A.Shubert), Madrid 
( Santos J u l i S ) en Baskenland (Juan Pablo F u s i ) . 
ORAL HïSTORY 
In de s o c i a a l - h i s t o r i s c h e fase s p e e l t de 'oral h i s t o r y ' een op-
v a l l e n d e r o l . U i t mondelinge g e t u i g e n i s s e n komt voortdurend de 
verwevenheid van r e v o l u t i e en o o r l o g naar voren. Toonaangevend 
i n d i t o p z i c h t i s het i n 1979 verschenen boek van Ronald F r a s e r 
"Blood of Spain".34 F r a s e r i s v o o r a l geïnteresseerd i n de 
expérience vécue, of z o a l s h i j z e l f z e gt:" The s u b j e c t i v e , a 
spectrum of the l i v e d e x p e r i e n c e s of people who p a r t i c i p a t e d 
i n the e v e n t s " . 3 5 Om d i e boven water t e h a l e n , z o c h t h i j i n 
e e r s t e i n s t a n t i e naar 'gewone mensen', w i e r h e r i n n e r i n g e n 
anders n i e t zouden worden g e h o o r d . 3 6 Bewust meed h i j hen d i e 
een l e i d e n d e f u n c t i e hadden u i t g e o e f e n d of mémoires hadden ge-
p u b l i c e e r d . Gedurende b i j n a twee j a a r , i n de periode j u n i 1973-
mei 1975, nam h i j voor z i j n onderzoek meer dan 300 i n t e r v i e w s 
a f . Het r e s u l t a a t van deze inspanningen i s u i t z o n d e r l i j k hoog 
geprezen. Een geordend o o g g e t u i g e n r e l a a s van de b u r g e r o o r l o g , 
dat de s f e e r , d i e de handelingen van een h e e l v o l k bepaalde, 
l e v e n d i g r e c o n s t r u e e r d e , was i e t s v e r r a s s e n d s . N i e t zonder 
reden f i g u r e e r t F r a s e r dan ook i n de bundel van P r e s t o n met een 
essay over 'the popular expérience of war and r e v o l u t i o n ' , dat 
aan de hand van g e t u i g e n i s s e n de t e g e n s t e l l i n g e n i n het Repu-
b l i k e i n s e kamp behandelt. Het b e w i j s t eens t e meer het belang 
dat aan de door deze f r e e - l a n c e onderzoeker beoefende 'grass-
r o o t s h i s t o r y ' wordt toegekend. F r a s e r s werk, een combinatie 
van p o l i t i e k e en p e r s o o n l i j k e b e l e v e n i s s e n , l e v e r t soms een 
f a s c i n e r e n d e c o n c r e t i s e r i n g van de h i s t o r i s c h e w e r k e l i j k h e i d 
op. 
Deze voordelen z i j n b i j andere onderzoekers n a t u u r l i j k n i e t 
onopgemerkt gebleven. In de i n 1982 voor Granada TV geprodu-
ceerde en i n 1986 door de BRT en VPRO uitgezonden t e l e v i s i e -
s e r i e komen v e e l i n t e r v i e w s voor? F r a s e r was dan ook een van 
de h i s t o r i s c h e adviseurs.Deze a c t i v i t e i t e n kunnen e l k a a r ook 
o q 
a a n v u l l e n . Gezamenlijk transformeren z i j monolieten i n 
mozaïeken. M i s s c h i e n i s het de i r o n i e van de contemporaine 
Spaanse g e s c h i e d e n i s , dat j u i s t n i e t - p r o f e s s i o n e l e h i s t o r i c i 
baanbrekende p r e s t a t i e s hebben g e l e v e r d . F r a s e r voelde z i c h 
minder beschroomd om het t e r r e i n van de b u r g e r o o r l o g te b e t r e -
den door het l i c h t e n d v o o r b e e l d van voorgangers a l s de 'ama-
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t e u r s ' G e r a l d Brenan en Herbert Southworth. Verder b e t u i g t 
h i j t r i b u u t aan de c u l t u r e e l - a n t r o p o l o g i s c h e veldwerkmethoden. 
Van d e r g e l i j k onderzoek demonstreerde de L e i d s e c u l t u r e e l -
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a n t r o p o l o o g R.Buve op het studium generale a l een proeve. De 
p o p u l a r i t e i t van de o r a l h i s t o r y l a a t z i c h ook v e r k l a r e n u i t 
de p o l i t i e k e o n t w i k k e l i n g e n i n Spanje. T i j d e n s de e e r s t e d r i e 
decennia van het Franco-regime was het voor de R e p u b l i k e i n s e 
overlevenden p r a k t i s c h onmogelijk u i t i n g te geven aan hun e r v a -
r i n g e n en gevoelens. De enorme behoefte h i e r a a n kon v o o r a l 
s i n d s de dood van Franco een u i t l a a t k l e p vinden i n de monde-
l i n g e g e s c h i e d s c h r i j v i n g . Door deze vorm van onderzoek, d i e 
z i c h concentreerde op i n t e r n Spaanse aspecten van de burger-
o o r l o g , kon het traumatiserende zwijgen worden doorbroken. 
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B e g r i j p e l i j k e r w i j s sprak n i e t i e d e r e e n even gemakkelijk. 
Desondanks i s de oogst aan g e t u i g e n i s s e n io> r i j k , dat van een 
geslaagde h i s t o r i s c h e inhaalmanoeuvre gesproken mag worden. 
N i e t t e m i n , c o n s t a t e e r t Ruhl, ' g i b t es noch e i n weites F e l d 
für d i e Forschung' naar s o c i a a l - h i s t o r i s c h e kanten van de 
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b u r g e r o o r l o g . 
SPANJE 
In Spanje i s het l a a t s t e decennium ruim baan gemaakt voor een 
gedefrancoïseerde, ontmythologiseerde k i j k op de b u r g e r o o r l o g . 
Naast a l het onderzoek naar uiteenlopende aspecten manifes-
teerde z i c h een behoefte aan het zoeken naar een zekere mate 
van consensus. Twee voorbeelden dienen a l s een aanduiding van 
d i t v o o r z i c h t i g e s t r e v e n naar een zo e e r l i j k m o g e l i j k e weer-
gave van de b u r g e r o o r l o g , waaraan men i n Spanje nog n i e t eerder 
was toegekomen. Onder auspiciën van het m i n i s t e r i e van C u l t u u r 
werd e i n d 1980 i n Madrid i n h e t P a l a c i o de C r l s t a l d e l R e t i r o 
•» 43 de t e n t o o n s t e l l i n g La Guarra Civil Espanola g e o r g a n i s e e r d . 
Een b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s , a l was de r e l a t i e kunst en burger-
o o r l o g het e i g e n l i j k e onderwerp en stond de p o l i t i e k n i e t i n 
het brandpunt. D i t was raak geschoten, want v i a de i n v a l s h o e k 
van de v e r s c h i l l e n d e kunstvormen, z o a l s f i l m s , a f f i c h e s , f o t o ' s 
en p o s t z e g e l s , kwam ook de p o l i t i e k e r e a l i t e i t van het r e p u b l i -
k e i n s e kamp -een decennia lang verboden t e r r e i n voor het 
Spaanse p u b l i e k - o v e r d u i d e l i j k naar voren. De v e l e p r a c h t i g e , 
v e e l k l e u r i g e a f f i c h e s g e t u i g e n van de verwevenheid van kunst 
en p o l i t i e k . Ook het t o t symbool geworden s c h i l d e r i j Guernica 
van Pablo P i c a s s o i s immers voortgekomen u i t een s t a a t s o p d r a c h t 
voor het Spaanse p a v i l j o e n op de i n 1937 i n P a r i j s gehouden 
i n t e r n a t i o n a l e t e n t o o n s t e l l i n g van kunsten en t e c h n i e k e n . Het 
s c h o k e f f e c t van de openhartige M a d r i l e e n s e e x p o s i t i e was h e v i g . 
Om een zekere consensus t e b e r e i k e n , werkten e x - o p p o s i t i o -
n e l e h i s t o r i c i samen met voormalige l i b e r a a l - f r a n q u i s t i s c h e 
h i s t o r i c i , z o a l s de m i l i t a i r e e x p e r t Ramón S a l a s L a r r a z S b a l . 
Het i s t r e f f e n d dat sommige, ook a l onder Franco werkzame(his-
t o r i c i hun toenmalige meningen c o r r i g e r e n i n het a l s een maat-
s c h a p p e l i j k e behoefte gevoelde s t r e v e n naar een nieuwe consen-
sus. In d i t verband p u b l i c e e r d e S a l a s L a r r a z S b a l i n 1980 een 
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boek met de ' p r e c i e z e gegevens van de b u r g e r o o r l o g . Het e e r s t e 
d e e l van de t i t e l i s i n axt. verband veelzeggend, want a l s i e t s 
een o n m o g e l i j k h e i d s c h i j n t , i s het wel een algemeen aanvaard 
canon van de Spaanse B u r g e r o o r l o g . ' N a t u u r l i j k b e s e f t de 
s c h r i j v e r d i t w e l , maar h i j gaat desondanks op zoek naar 'de 
w a a r h e i d ' . 4 5 In de j a r e n na Franco's o v e r l i j d e n verschenen 
naar z i j n i d e e ook wanproducten van de v r i j h e i d van meningsui-
t i n g , d i e de indruk wekten dat de b u r g e r o o r l o g met de pen op-
nieuw gestreden zou moeten worden. Daarom t r e k t h i j ten s t r i j d e 
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tegen f o u t i e v e v o o r s t e l l i n g e n . H i j w i l het kaf van het koren 
scheiden door aan te geven dat e r z o i e t s i s a l s een " o b j e c t i -
v e r i n g " van basisgegevens. Naar z i j n idee h o e f t aan de j u i s t -
h e i d van het door hem gepresenteerde o v e r z i c h t van gegevens 
geen t w i j f e l meer te bestaan. De waarheid d i e n t te zegevieren 
over mythen en legenden. De bedoelde gegevens, door v e e l n i j -
vere Spaanse h i s t o r i c i i n de loop der j a r e n z e v e n t i g verzameld, 
l i g g e n v o o r a l i n het s t a t i s t i s c h e , m i l i t a i r e , economische en 
p o l i t i e k e v l a k . Z i j n a p o l o g e t i s c h e , i n z i j n o p t i e k overduide-
l i j k e boek v e r v u l t v o o r a l binnen Spanje een f u n c t i e . Binnen 
h i s t o r i s c h e k r i n g e n i s men het erover eens dat de t i j d r i j p i s voor 
w e t e n s c h a p p e l i j k verantwoorde u i t s p r a k e n over de b u r g e r o o r l o g . 
N i e t t e m i n b l i j f t deze periode a l s een loodzware l a s t op de 
Spaanse samenleving drukken. N i e t voor n i e t s meende de h i s t o r i -
cus J a v i e r T u s e l l Gómez i n 1980 dat men wel n o o i t t o t een d e f i -
n i t i e v e g e s c h i e d s c h r i j v i n g van de b u r g e r o o r l o g zou komen, i n 
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welke mening h i j n i e t a l l e e n s t a a t . 
Des te moediger z i j n de auteurs d i e i n deze omstandigheden 
een i n l e i d e n d o v e r z i c h t van de b u r g e r o o r l o g p r e s e n t e r e n . Van 
deze i n l e i d i n g e n h e e f t Raymond C a r r s s t u d i e u i t 1977 de breed-
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ste opzet. Het a n a l y t i s c h g e h a l t e i s hoger dan dat van het 
n a r r a t i e v e , s t e r k m i l i t a i r - h i s t o r i s c h e r e l a a s van Antony Beevor 
49 u i t 1982 en u i t h e t z e l f d e j a a r het op " o r a l h i s t o r y " gebaseer 50 de o v e r z i c h t van David M i t c h e l l . 
VIJFTIG JAAR LATER 
Spaanse h i s t o r i c i konden het k r o o n j a a r 1986 n a t u u r l i j k n i e t ne-
geren. Te meer, daar de Spaanse p o l i t i c i over het algemeen de 
schimmen u i t het v e r l e d e n maar a l te graag verjagen. In een so-
bere v e r k l a r i n g verkondigde premier Gonzalez op 18 j u l i 1986 na 
mens de r e g e r i n g dat, mede g e z i e n de recente p o l i t i e k e en s o c i a 
Ie o n t w i k k e l i n g e n i n Spanje, de b u r g e r o o r l o g d e f i n i t i e f g eschie 
denis was geworden. De h i s t o r i s c h e u i t d a g i n g , d i e i n deze woor-
den b e s l o t e n l i g t , i s n i e t m i s v e r s t a a n . In een s t o r t v l o e d van 
p u b l i k a t i e s , d i e het halve eeuw-"feest" met z i c h b r a c h t , onder-
scheiden de z a k e l i j k i n l e i d e n d e o v e r z i c h t e n z i c h p o s i t i e f . Ty-
perend voor de angst, dat a l te u i t g e s p r o k e n i n t e r p r e t a t i e s 
door het u i t l o k k e n van emotioneel v e r t r o e b e l d e r e a c t i e s schade-
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l i j k e b i j v e r s c h i j n s e l e n kunnen ve r t o n e n , i s een p u b l i k a t i e van 
Fernando Dïaz-Plaja. Voor de ' B i b l i o t e c a de l a H i s t o r i a de Es-
pana', een op een breed p u b l i e k g e r i c h t e s e r i e , bezorgde h i j een 
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g e s c h i e d e n i s van de b u r g e r o o r l o g i n documenten. De samenstel-
l e r onthoudt z i c h van commentaar. H i j w i l niemand een mening op-
dr i n g e n . De documenten, t i j d e n s de b u r g e r o o r l o g door de s t r i j -
dende p a r t i j e n a f g e s c h e i d e n , moeten voor z i c h spreken. 
De g e n e r a t i e van de b u r g e r o o r l o g i s p r a k t i s c h van het Spaan-
se t o n e e l verdwenen. Menigeen v e s t i g t z i j n hoop op jonge h i s t o -
r i c i om de g e s c h i e d s c h r i j v i n g van de b u r g e r o o r l o g d e f i n i t i e f t e 
i n c o r p o r e r e n i n het domein der geschiedwetenschap. José Manuel 
Cuenca T o r i b i o , een i n 1939 geboren, veelbelovend h i s t o r i c u s , 
probeerde het e e r s t e h a l f j a a r van de b u r g e r o o r l o g i n een bevat-
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t e l i j k e synthese te b e s c h r i j v e n . Zoals het een d e r g e l i j k e i n -
l e i d e r betaamt, r e s e r v e e r t h i j v o l o p ruimte voor namen, c i j f e r s 
en l i t e r a t u u r v e r w i j z i n g e n . In zes hoofdstukken passeren a c h t e r -
eenvolgens de revue: het u i t b r e k e n van de o o r l o g , m i l i t a i r e 
k r a c h t s v e r h o u d i n g e n , f i n a n c i e e l - e c o n o m i s c h e aspecten, p o l i t i e k e 
o n t w i k k e l i n g e n , het c u l t u r e l e l e v e n en de v e r l i e z e n aan mensen-
l e v e n s . A c h t e r deze handzame i n l e i d i n g gaat een i n t e l l e c t u e l e 
k r a c h t s i n s p a n n i n g s c h u i l . 
Met het oog op de herdenking van 1986 s t e l d e een groep van 
v i j f h i s t o r i c i onder l e i d i n g van Manuel TunÓn de Lara een the-
matische o v e r z i c h t s g e s c h i e d e n i s van de b u r g e r o o r l o g samen, La 
Guerra Civil Espahola. 50 anos después. De zeven hoofdstukken 
van deze bundel z i j n g e w i j d aan oorzaken, s o c i a l e en p o l i t i e k e 
componenten, i n t e r n a t i o n a l e c o n t e x t , m i l i t a i r e o p e r a t i e s , c u l -
t u u r , economie en t o t s l o t een poging t o t een o v e r z i c h t s v i s i e . 
I e d e r hoofdstuk bevat een b i b l i o g r a f i e , t e r w i j l de bundel z e l f 
a f s l u i t met een c h r o n o l o g i e en een g l o s s a r i u m . D u i d e l i j k mag z i j n 
dat op i n l e i d e n d niveau h i e r sprake i s van een voortaan onver-
m i j d e l i j k standaardwerk. Het zoeken naar de v e l e , r e c e n t v e r -
schenen Spaanse d e t a i l s t u d i e s , wordt b i j z o n d e r v e r g e m a k k e l i j k t . 
WOORDENBOEK 
In de l i t e r a t u u r v e r w i j z i n g e n van voornoemd standaardwerk r ^ u _ 
r e e r t het door James W. Cortada samengestelde woordenboek. 
Het i s het r e s u l t a a t van een bewonderenswaardig p r o j e c t . Veer-
t i g personen, merendeels gevestigde h i s t o r i c i , verleenden hun 
medewerking aan de totstandkoming van de i n het algemeen u i t -
v o e r i g e en i n f o r m a t i e v e b e s c h r i j v i n g e n , a l neemt Cortada z e l f 
de meeste lemmata voor z i j n r e k e n i n g . De steekwoorden z i j n a l -
f a b e t i s c h geordend. Een betere o p l o s s i n g dan de gekozene l i j k t 
n i e t te bestaan. Wie zomaar wat w i l l e z e n , wat voor de meeste 
b e s c h r i j v i n g e n een n u t t i g e en aangename b e z i g h e i d i s , gaat i n 
a l f a b e t i s c h e volgorde v l a onverwachte patronen k r i s kras door 
de m a t e r i e . M o g e l i j k i e t s voor q u i z f a n a t e n , d i e om hun kennis 
van het onderwerp te t e s t e n het woordenboek van a t o t z v e r s l i n -
den. Wie het a l s naslagwerk g e b r u i k t , waarvoor het n a t u u r l i j k 
ook i s bedoeld, h e e f t een p r a c h t i g instrument i n handen om k o r t 
en s n e l een w e z e n l i j k e i n d op te s c h i e t e n , omdat b i j i e d e r e be-
s c h r i j v i n g r e l e v a n t e l i t e r a t u u r wordt vermeld. In e e r s t e i n s t a n -
t i e t e l d e i k 824 steekwoorden, welk a a n t a l op z i c h z e l f a l een 
indruk g e e f t van de brede opzet. V i a het r e g i s t e r i s de hanteer-
b a a r h e i d van het woordenboek g r o o t . Ieder w e z e n l i j k aspect van 
de b u r g e r o o r l o g komt aan de orde. Problemen worden n i e t u i t de 
weg gegaan, getuige een essay over ' o r i g i n s of the Spanish C i v i l 
War'. Zo'n v e r h a a l b e s l a a t dan ook b i j n a 9 b l a d z i j d e n . De kaar-
ten en b i j l a g e n z i j n per d e f i n i t i e n u t t i g . Achtereenvolgens 
t r e f t men aan a l s appendices: een c h r o n o l o g i e van de j a r e n 1930-
1939 (21 zeer brede en d i c h t b e d r u k t e p a g i n a ' s ) , een m i l i t a i r e 
g e s c h i e d e n i s van de b u r g e r o o r l o g (17 pagina's van h e t z e l f d e 
s o o r t ) , een o v e r z i c h t van a l l e b u r g e r o o r l o g k a b i n e t t e n ( R e p u b l i -
k e i n s , Catalaans en N a t i o n a l i s t i s c h ) , een s e l e c t compendium van 
a r c h i e v e n en b i b l i o t h e k e n over de Spaanse Bu r g e r o o r l o g (7 p a g i -
na's, waarin t e r e c h t het IISG te Amsterdam een p l a a t s k r i j g t , 
z i j het nog op het oude adres) en ten s l o t t e een l i j s t j e b i b l i o -
grafieën over de Spaanse B u r g e r o o r l o g . D i t woordenboek kon he-
l a a s Ruhls b i b l i o g r a f i e n i e t opnemen, omdat beide werken i n 
1982 z i j n g e p u b l i c e e r d . 
S c e p t i c i z u l l e n h e t h y b r i d i s c h e aspect van een d e r g e l i j k pro-
j e c t benadrukken, omdat het aan s u b j e c t i e v e i n t e r p r e t a t i e n i e t 
kan ontkomen en op een bepaald moment, i n casu 1982, moest wor-
den a f g e s l o t e n . Desondanks i s het een imposant bouwwerk gewor-
den. J u i s t door de brede s t e u n , d i e z i c h w e e r s p i e g e l t i n de me-
dewerking van mensen a l s B o l l o t e n , F r a s e r , Payne, P r e s t o n , South-
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worth en v e e l andere k l i n k e n d e namen, b e v e s t i g t d i t p r o j e c t im-
p l i c i e t S a l a s L a r r a z a b a l s s t e l l i n g , d at zo langzamerhand een 
consensus i n de b a s i s k e n n i s t o t de mogelijkheden gerekend moet 
worden. O n v e r m i j d e l i j k bevat een d e r g e l i j k g r o o t s c h a l i g werk 
f o u t e n . Ik ben n i e t s p e c i a a l op zoek gegaan. Toch vond i k het 
sneu te vernemen dat La P a s i o n a r i a i n 1981 i n Spanje zou z i j n 56 o v e r l e d e n . T a m e l i j k r e c e n t i s immers met de nodige tamtam de 
n e g e n t i g s t e v e r j a a r d a g g e v i e r d van deze f a s c i n e r e n d e vrouw, 
t i j d e n s de b u r g e r o o r l o g de t o t de v e r b e e l d i n g sprekende commu-
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n i s t i s c h e afgevaardigde u i t de m i j n s t r e e k A s t u r i e . Met het 
Nederlands had men het b l i j k b a a r m o e i l i j k . Onze landgenoot, d i e 
v i a het N o n - I n t e r v e n t i e Comité was b e l a s t met de g r e n s c o n t r o l e , 
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wordt aangeduid a l s ' V i c e - a d m i r a l van Du Duim'. H i j h e e t t e 
simpelweg Van Duim. Ook i s het o p m e r k e l i j k ons land a l s 'Holland' 
vermeld te vinden. E c h t e r n i e t s dan l o f voor d i t woordenboek, 
dat voor de p a r t i c u l i e r e portemonnee overigens onbetaalbaar i s . 
NEDERLAND 
T e n s l o t t e een k o r t o v e r z i c h t van de recent i n Nederland u i t g e -
geven s t u d i e s over de Spaanse B u r g e r o o r l o g . J a r e n l a n g h e e f t het 
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bpek van Rudolf de Jong een p i o n i e r s f u n c t i e v e r v u l d . A l s i n -
l e i d i n g h e e f t het z i j n b r u i k b a a r h e i d behouden. A f g e z i e n van de 
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L e i d s e studium generale-bundel en a n a r c h i s t i s c h e werken v e r 
schenen n a u w e l i j k s p u b l i k a t i e s . In 1977 kwam h i e r i n v e r a n d e r i n g 
toen Cajo Brendel z i j n a l l e e n a l qua omvang substantiële Revolu-
t i e en c o n t r a r e v o l u t i e i n Spanje 1 p u b l i c e e r d e . B r e n d e l , s i n d s 
1933 een waarnemer van de Spaanse p o l i t i e k , a n a l y s e e r t de revo-
l u t i o n a i r e g e b e u r t e n i s sen v a n u i t z i j n radencommunistische v i s i e 
i n een poging het wezen van het r e v o l u t i e p r o c e s te b e v a t t e n . De-
ze v e r s t r e n g e l i n g van een u i t g e s p r o k e n l i n k s s e c t a r i s c h e maat-
s c h a p p i j v i s i e met een p o l i t i e k e analyse bestempelt z i j n boek t o t 
een weliswaar unieke, maar ook controversiële s t u d i e vanwege het 
polemische element en de aanvechtbaarheid van v e e l van z i j n i n -
t e r p r e t a t i e s . De auteur i s n a m e l i j k 'van mening dat de d i a l e c -
t i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e onderzoeksmethode(...)het d o e l t r e f f e n d s t e 
6 2 
ontleedmes vormt'. Geen boek om ongelezen t e l a t e n , want daar-
voor i s het te uitdagend. Wel een boek om, g e z i e n z i j n a f w i j k e n d 
standpunt, i n combinatie met andere s t u d i e s over het u i t e i n d e l i j k 
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f a l e n van de s o c i a l e r e v o l u t i e i n Spanje te raadplegen. 
Totnogtoe kwam de r o l van Nederland en Nederlanders i n de 
Spaanse B u r g e r o o r l o g b e g r i j p e l i j k e r w i j z e n i e t aan de orde. In 
de j a r e n z e v e n t i g steeg d i t thema i n p o p u l a r i t e i t aan de vader-
landse u n i v e r s i t e i t e n . Tussen de verscheidene s c r i p t i e s van s t u -
denten geschiedenis en p o l i t i c o l o g i e o n d e r s c h e i d t z i c h het a l s 
een i n l e i d e n d o v e r z i c h t gepresenteerde w e r k c o l l e g e v e r s l a g u i t 
U t r e c h t . H i e r i n l i g t de nadruk op r e a c t i e s i n Nederland, met 
name van de r e g e r i n g en de p o l i t i e k e p a r t i j e n en groeperingen. 
De waarde van d i t v e r s l a g l i g t i n de ruime h o e v e e l h e i d v e r w i j -
zingen en aanknopingspunten voor v e r d e r onderzoek. De vraag i n 
hoeverre de r e a c t i e s op de Spaanse B u r g e r o o r l o g meer een s p i e -
g e l van het v e r z u i l d e Nederland dan van de Spaanse r e a l i t e i t 
b i e d e n , i s te i n t e r e s s a n t om n i e t te beantwoorden. Na d i t 
U t r e c h t s e werkstuk was de schroom t o t p u b l i c e r e n b l i j k b a a r wegge-
v a l l e n , want vervolgens l e v e r d e een Amsterdams i n i t i a t i e f een 
bundel meer u i t g e w e r k t e s t u d i e s rond het thema Nederlanders en 
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de Spaanse B u r g e r o o r l o g op. Deze p u b l i k a t i e , d i e ook aan de 
Nederlandse r e a c t i e s op het optreden van Franco aandacht be-
s t e e d t , was een voorbode van de h e r d e n k i n g s g o l f d i e anno 1986 
ook Nederland o v e r s p o e l t . 
HERDENKING 
A f g e z i e n van voorsDelbare a c t i v i t e i t e n i n de s f e e r van de j o u r -
66 67 68 n a l i s t i e k , h e t v o o r t g e z e t o n d e r w i j s , de l e t t e r k u n d e en a l -69 
gemene o v e r z i c h t e n kan een a a n t a l meer b i j z o n d e r e u i t g a v e n 
worden g e r e g i s t r e e r d . V i e r Amsterdamse h i s t o r i c i dragen een 
nieuw b e w i j s aan voor de l e v e n d i g h e i d van dé " o r a l h i s t o r y " . U i t -
gaande van meer dan t w i n t i g i n t e r v i e w s met o u d - S p a n j e s t r i j d e r s 
schreven z i j een s t u d i e over de r o l van Nederlanders i n de I n -
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t e r n a t i o n a l e B r i g a d e s . D i t boek, een bredere u i t w e r k i n g van 
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een eerder g e p u b l i c e e r d a r t i k e l , v u l t een lacune i n de g e s c h i e d -
s c h r i j v i n g van de I n t e r n a t i o n a l e B r i g a d e s op. Veel speurwerk l i g t 
ten g r o n d s l a g aan de b l o e m l e z i n g met r e a c t i e s van Nederlandse en 
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Vlaamse s c h r i j v e r s op de Spaanse Bu r g e r o o r l o g . D i t werk, meer 
documentatie dan a n a l y s e , toont weer eens aan hoeveel respons 
d i t c o n f l i c t ook i n Nederland u i t l o k t e . Zonder dat deze boeken 
d i r e c t nieuwe i n z i c h t e n o p l e v e r e n , l i g t hun waarde i n h e t weg-
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werken van een h i s t o r i o g r a f i s c h e a c h t e r s t a n d . Documentaire waar-
de h e e f t ook h e t boek van Gerard Lutke M e i j e r over z i j n e r v a -
r i n g e n a l s f r e e l a n c e - j o u r n a l i s t in^Spanje gedurende v i e r maan-
den i n de l e n t e en zomer van 1936. H i j g e e f t onder meer s c h i t 
terende b e s c h r i j v i n g e n van de s o c i a l e r e v o l u t i e i n B a r c e l o n a . 
Bovendien bevat z i j n boek een a a n t a l door hem z e l f gemaakte 
f o t o ' s . U i t a n a r c h i s t i s c h e hoek, waar de Spaanse e r v a r i n g e n 
worden g e k o e s t e r d , s p r i n g e n twee p u b l i k a t i e s naar voren. Het 
t i j d s c h r i f t De Vrije b r a c h t een d i k themanummer u i t over de ac-
t i v i t e i t e n van a n a r c h i s t i s c h e o r g a n i s a t i e s en personen -ook 
h i e r de nodige i n t e r v i e w s - i n Spanje en Nederland t i j d e n s en 
na de b u r g e r o o r l o g . 7 4 De h i e r i n genoteerde ontboezeming van 
F r a n c i s c o Carrasquer, i n Leide n geen onbekende, over 'de a l g e -
mene o n d e r s c h a t t i n g van de Spaanse k u i t u u r door de Nederlandse 
b e v o l k i n g ' zou evenzeer tegen h i s t o r i c i g e r i c h t kunnen z i j n , on-
danks dat 'de t o t Spanje aangetrokken minderheid helemaal weg 
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i s van de Spaanse k u i t u u r ' . Hanneke Willemse, één van de mede 
w e r k s t e r s aan d i t themanummer, h a n t e e r t ook a l de " o r a l h i s t o r y 
i n haar onderzoek naar de i n v l o e d van de b u r g e r o o r l o g op het 
Aragonese dorp A l b a l a t e de C i n c a , ongeveer midden tussen Huesca 
7 6 
en B a r c e l o n a gelegen. Haar eenvoudig l e e s b a a r boek, met sym-
p a t h i e voor de dorpsbewoners geschreven, i s een c h r o n o l o g i s c h 
g e r a n g s c h i k t e r e c o n s t r u c t i e van hun p e r s o o n l i j k e b e l e v e n i s s e n 
en bepaald geen w e t e n s c h a p p e l i j k e a n a l y s e . Hoewel het geen v e r -
melding i n de l e e s w i j z e r k r i j g t , l i j k t haar boek s t e r k op een 
s o o r t g e l i j k , maar s t e r k e r geschreven r e l a a s van de op M a l l o r c a 
woonachtige Nederlandse s c h r i j v e r Jean.A. Schalekamp over de 
door de n a t i o n a l i s t e n i n 1936 op M a l l o r c a a a n g e r i c h t e moordpar-
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t i j e n . Ook deze Nederlandse a u t e u r , d i e i n h e t voetspoor van 
G e r a l d Brenan w e z e n l i j k c o n t a c t met de Spaanse c u l t u u r z o c h t , 
draagt e r t o e b i j de g r u w e l i j k e , d a g e l i j k s e r e a l i t e i t van de 
b u r g e r o o r l o g openbaar t e maken, nadat d i t v i e r decennia l a n g i n 
Spanje n i e t m o g e l i j k was geweest. 
Kortom, e r i s v e e l veranderd de l a a t s t e t i e n 3 v i j f t i e n j a a r 
i n de g e s c h i e d s c h r i j v i n g van de Spaanse B u r g e r o o r l o g . Een ruim 
aanbod van uiteenlopende s t u d i e s s t a a t de hedendaagse consument 
t e r b e s c h i k k i n g . De keuze i s e r n i e t eenvoudiger op geworden, 
maar de kans op b e v r e d i g i n g van de behoefte aan kennis en i n -
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z i c h t des te g r o t e r . 
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